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査の結果（平成 25年 2月）2）では、前回平成 20年に
行われた調査時と比較して、児童総数が、里親委託児
が 4，534人と 923人増、養護施設児は 29，979人で
1，614人減、情緒障害児は 1，235人で 131人増、自


















































































師、保育士又は児童指導員の数について 1 歳児 1.7 人
につき 1 名以上、3 歳以上児おおむね 4 名につき１
名。定員 10 人以上２０人以下の施設に保育士を 1 人
以上加配することとする。 
イ．母子生活支援施設では、保育所に準ずる設備の保





おむね１．７人につき 1 人以上配置すること。 
エ．知的障害施設では、定員 30 人以下の施設に児童指
導員又は、保育士を 1 人以上配置すること。 
オ．盲ろうあ児施設では、定員３５人以下の施設に、














































































助産施設     
児童厚生施設   配置が必要  
児童家庭支援
センター 

















 配置が必要   
児童養護施設 配置が必要    
乳児院 看護師又は保
育士 
   
福祉型障害児
入所施設 
配置が必要    
医療型障害児
入所施設 








配置が必要    
児童心理治療
施設 
配置が必要    
児童自立支援
施設 
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